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Б л а го д а р я  разн ооб разн ы м  ценны м  ка че ств ам  т а л ь к  н а хо д и т ш и р о­
кое прим енение в сам ы х р а зл и чн ы х  о тр а сл я х  пром ы ш ленности  к а к  в С о ­
ветском  С о ю зе , т а к  и за рубеж ом .
В о  всех п р о м ы ш л ен н о -р азви ты х с тр а н а х  мира у ж е  сущ е ств у е т хорош о 
р а зв и та я  та л ь к о в а я  пром ы ш ленность- О чен ь хар ак те р е н  б ы стры й  р о ст 
потребления та л ь к а  в керам ике. К ер ам и че ски е  м атер и алы , получаем ы е 
на основе та л ь к а , о тл и ч а ю тся  хим ической усто й чи в о стью , те р м о сто й ­
костью  и вы сокой м еханической прочностью .
Т а л ь к о в а я  в ы со к о ч а сто тн а я  кер ам и ка (сте а ти то в а я , ф о р сте р и то в а я) 
об л ад ае т при нулевом  водопоглощ ении и вы сокой м еханической прочно­
сти  очень низким и потерям и энергии в вы со ко часто тн о м  поле и рядом  
д р у ги х  ценны х эл е ктр о хи м и ч е ски х  свойств.
К о р д и ер и то в а я  кер ам и ка, п о л учаем ая  из та л ь к о гл и н и сты х  ком п ози­
ций, ха р а к те р и з у е тс я  к а к  в пористом , т а к  и в спекш ем ся состо ян и и  ис­
клю чи тельн о  низким  коэф ф и ци ен том  тер м и ческого  р асш и рен и я.
П о это м у  в р а зв и ты х  к а п и та л и сти ч е ск и х  с тр а н а х  кер ам и че ская  п р о ­
м ы ш лен н ость я в л я е тс я  основны м  потребителем  та л ь к а . Т а к , в 1931 г. 
С Ш А  и сп ользовали  в керам ическом  производстве 1,5 ты с. тонн, 
а в 1956 г .—  186,9 ты с. тонн, т. е. за 25 л е т потребление та л ь к а  в этой  
о тр асл и  пр ом ы ш ленности  С Ш А  увел и чи л о сь  более чем в 120 раз.
С т р у к т у р а  потребления та л ь к а , сл о ж и в ш а я с я  в С С С Р ,  резко о тл и ­
чается  от тако во й  в р а зв и ты х  к а п и та л и сти ч е ск и х  стр а н а х . В  то  врем я, 
ка к  в С Ш А  удельны й вес керам и ки в общ ем объеме потребления та л ь к а  
со с та в л я л  в 1957 го д у  3 2 % , то в С о ветско м  С ою зе  в 1959 го д у  он бы л 
равен 5 ,6 % . О сновны м  потребителем  та л ь к а  в С С С Р  (6 4 ,3 % , 1959 г.)  
я в л я е тся  производство  и н секти ф ун ги си д о в, то гд а  как: в А м ер и ке эта
о тр а сл ь  пром ы ш ленности  и сп о л ьзуе т менее деф ицитное сы рье (п и р о ­
ф и л л и т  и др.) [1]. У  нас совсем не в ы п у ск а ю тся  м ногочисленны е виды 
про д укци и , и зготовляем ой  за рубеж ом  на основе та л ь к а . Т а к о в а , н а п р и ­
мер, хи м и ческая  сто й ка я , ж а р о у п о р н а я , м о р озоустой чи вая к е р а ­
мика и др.
О гр ан и че н н о е  р азви ти е  п р о и зво д ства  тал ько во й  керам и ки  в С о в е т ­
ском  С о ю зе  о б ъ я сн яе тся  в основном  тем , что  отечественны й в ы со к о к а ­
чественны й та л ь к  у нас еще я в л я е тся  д еф ицитом . Л и ш ь  с 1950 года после 
н а ч а л а  э к с п л у а та ц и и  о н о тско го  м есторож дения б е зж е л е зи сты х та л ь к о в  
и в р е зу л ь та те  и м п о р та  к и та й ск о го  та л ь к а  о течествен н ая пром ы ш лен- 
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Таблица I
Частные остатки в % на сита с ОТВ. MM
№ проб.
1,5 1,02 0,75 0,60 0,49 0,385 0,30 0,24 0,20 0,15 0,12 0,102 0,088 0,075 0,06 0,054 0,051 < 0 ,0 5 1
439 0,0 0,0 0,0 0,15 0,13 0,64 0,32 0,50 0,30 8,24 0,10 4,1 6,6 4, 10 1.24 5.98 10,2 58,30
3 7 2 -2 0 0,0 0 0 0,0 0,07 0 , ю 0.27 0,51 0,45 0,84 3,46 0,21 3,35 2,79 3 56 1,04 7,73 13,34 62,23
0,0 0,0 0,0 0,12 0,15 0,36 0,85 0,40 1,90 9,20 0,00 2,59 3,07 4,07 1,69 5,71 6,00 63,89
Т а б л и ц а  2
JSTs пробы
Содержание фракций в % с величиной зерна в м м
Круп. 1,0 1 , 0 - 0 , 5 0 , 5 - 0 , 2 5 0 ,2 5 - 0 ,0 5 0 ,0 5 - 0 ,0 1 0,01 -0 ,005 0 ,0 0 5 -0 ,0 0 1 мельче0,001
439 0,00 2,02 3,25 24,96 55,00 5,45 2,20 2,18
3 7 2 -2 0 0.00 0,08 0,21 16,31 70,61 7,65 4,82 0,32
а-372—20 0,00 0,23 0,37 14,21 73,49 7,45 3,93 0,32
н о сть  с та л а  п о л у ч а ть  вы сококачествен н о е  та л ь ко в о е  сы рье, но пока еще 
в недостаточном  количестве. И сп о л ьзо ван и е  он о тскогс  м ал о ж ел ези сто го  
та л ь к а  з а тр уд н я е тся  из-за  н е д о статка  та л ь к о -п о м о л ь н ы х предпри ятий. 
К и р ги те й ск о е  м есторож дение в ы со ко ка че ств е н н ы х та л ь к о в  тр уд н о  д о ­
ступ н о .
П о это м у  больш ой интерес п р е д ста в л я е т откр ы то е  м агнезитовой п а р ­
тией З С Г У  в 1961 г. новое А л гу й с к о е  м есторож дение п о р о ш к о в а ты х 
м а л о ж е л е зи сты х та л ь к о в , по со ста в у  и сво й ствам  б л и зки х к к и р ги те ш  
ским . М есторож д ени е р асп оло ж ен о в 9 км к C B  от ж . д. линии Н о в о к у з ­
н ец к— А б а к а н , в вер хо в ьях  реки А л гу й . Э то  тонкод исперсны е, д ези н те­
гр и р о ван н ы е, белы е и с сероваты м  оттенком  та л ь к и , зал е га ю щ и е  с по­
вер хн о сти  под незначительны м и наносам и. П о  предварительны м  подсче­
там  зап асы  та л ь к а  с о с та в л я ю т более 5 млн. тонн то л ько  до гл уб и н ы  20 м 
о т поверхн ости . В м е щ аю щ и м и  породам и та л ь к о в  я в л я ю тс я  д олом ит 
и к в а р ц и т. f
В  данной с та ть е  п р и во д ятся  р е зу л ь та ты  ф и зи ко -м е ха н и че ски х  и м и­
н е р ал о ги че ски х  исследований тр е х  п р е д стави тел ьн ы х проб а л гу й ск о го  
та л ь к а , о то б р ан н ы х геологоразвед очной экспедицией З С Г У  из ц е н тр а л ь ­
н ого  ш ур ф а  439-62 проба №  439-1 и' из ш то льн и  №  372 —  проба 
№  372-20 и проба а-372-20.
П о  м акр оскопи чески м  п р и зн акам  м атер и ал  всех пород однородный, 
п р е д ста в л я е т собой порош ок сер о вато-б ел о го  ц ве та , ж и р н ы й  на ощ упь, 
л е гк о  р а сти р а ю щ и й ся  п альцам и.
А н а л и з  зернового со ста в а , вы полненны й ситовы м  и седим ентацион 
ным пипеточны м  методом (та б л . 1 и 2 ) ,  п о казы вает, что  основная м асса 
породы слож ен а ф р а кц и ям и  с разм ерам и зерна в 50 м икрон и мельче.
Х и м и че ски е  со ста в ы  породы приведены в та б л . 3. Д л я  сравнения 
приведен хи м и чески й  со ста в  он о тско го  та л ь к а  с рад и окерам и ческого  
заво д а.
Т а б л и ц а  3
Содержание в %
№ проб
H2O п.п.п. SiO2 TiO2 Al2O3 1¾ % CaO IVlgO Сумма
439 0,54 4 ,06 66.54 о,н 0,31 0,08 0.01 28,80 100,45
372 20 0,20 4,18 68,00 — 0,78 0,02 0,33 26,97 100,45
а-372-20 0,15 3,99 68 00 — 0,98 0.С2 0,36 26.61 103.11
Онотский — 5,10 62,20 — 0,36 0,24 0,09 32,23 100,24
С п е к тр а л ь н ы м  анализом  в а л гу й ск о й  породе у с та н а в л и в а е тся : C u —  
до 0 ,1 % ; P b  — до 0 ,0 1 % ; Z n  — до 0,01— 0 ,0 3 % ; L a  — до 0,03— 0 ,1 % ; J b -  
до 0 ,0 0 1 % ; C o  —  до 0,001; и C r  —  до 0 ,0 0 1 % .
М и н ер ал о ги чески м и  исследовани ям и с пом ощ ью  м и кроскоп а и д р у ­
гим и м етодам и в а л гуй ск о й  породе у ста н а в л и в а е тся  единственны й м ине­
р ал, сод ер ж ащ и й  м агн и й — та л ь к , в виде ги б к и х, но не у п р у ги х  п о л уп р о ­
з р а ч н ы х  чеш уе к  и л и сто чко в. Ф о р м а чеш уек и разм еры  очень разн о об ­
р азн ы , п р е о б л ад аю т удлиненны е, н еправильны е и реж е изом етричны е. 
Р а зм е р  л и сто чк о в  и зм еняется от 0,01 до 0,033 мм. У га с а н и е  прямое. 
П о к а з а те л и  прелом ления N g  =  1 ,5 8 2 ± 0 ,0 0 3  и N p =  1 ,5 3 8 ± 0 ,0 0 3 . В  зн а ­
ч и те л ь н ы х к о л и ч е ств а х  в породе у ста н а в л и в а е тся  квар ц , в виде о с тр о ­
у го л ь н ы х  или кор р о д и р ован н ы х зерен неправильной ф орм ы , с н ер ов­
ной, тр ш ц и н овато й  п оверхностью . Е д и н и чн ы м и  зернам и в стр е ч а ю тся  
полевы е ш п а ты  и м а р ка зи т.
6 0
Рис. 1. Рентгенограммы тальков. 1 — алгуйский тальк, 2 — онотский тальк.
По содержанию окиси магния количество талька  в алгуйской поро­
де находится около 85—90%. Этому содержанию соответствует и поте­
ря веса при прокаливании в результате отщепления химически связан ­
ной воды молекулой талька.
По данным химического и петрографического анализа, порода со­
держ ит кварца 8— 13% и примесей, главным образом, полевых шпа 
тов — 0,4— 1,0%.
Огнеупорность породы равна 1600°. Тальковый материал и кварц 
в породе представлены одинаковой зерновой структурой и находятся 
в одинаковых соотношениях во всех фракциях. Химические составы от­
дельных фракций не имеют существенных отличий от состава породы 




сите с разм. 
отв. в мм.
Содержание В %
П .П .П .I SiO2 TiO2 Al2O3 I Fe2O3 CaO MgO Сумма
372-20 0,054 4,08 69,00 — 0,25 --- 0,19 26,98 100,50
0,051 4,36 68,12 — 0,25 — 0,09 27,53 100,35
0,051 4,52 60,06 — 0,25 — 0,05 26,68 100,56
а-372— 20 0,054 3,64 71,60 — 0,25 0 09 23,67 98,25
0,051 3,80 71,42 — 0,25 0,14 24,32 99,93
» 0,051 4,36 69,90 0,45 --- 0,05 25,65 160,41
Следовательно, обогатить тальк  механическими методами будет не­
возможно. Тальковый состав породы устанавливается рентгеновским
Рис. 2. Термограммы тальков. 
1 — онотский тальк, 2 — алгуйский 
тальк, проба 439, 3 — алгуйский
тальк, проба 372-20, 4 — алгуйский 
тальк, проба а-372-20.
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Рис. 3. Кривые потери веса 
тальков: 1 — тальк алгуйский,
проба 372-20, 2 — тальк ал­
гуйский, проба а-372-20, 3 — 
тальк алгуйский, проба 439, 
4 — тальк онотский.
параллельно  с онотским тальком. На рис. 1 приведены рентгенограммы 
алгуйского и оногского талька, полученные при одинаковом режиме на
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у ста н о в к е  У Р С - 5 0 - И ,  с ионизационны м  счетчи ком , из котор о го  видно, 
что  все индексы  пик та л ь к а  со в п а д а ю т с эталон ом .
И  здесь ж е ф и к си р у е тся  единственная прим есь в породе —  к в а р ц  
у гл а м и  о тр аж ен и й  Ѳ =  12,06; 13,24 и 2512 со о тв етств ую щ и м  индексом
м е ж п л о ск о стн ы х  р ассто ян и й  соо тветствен н о  —  3,66; 3,22 и1 1,81 А .
Д и ф ф е р е н ц и а л ьн ы м и  кривы м и н агр еван и я  (рис. 2) у  а л гу й ск о й  
породы  т а к  ж е, к а к  и у  он о тско го  та л ь к а , ф и к си р у е тся  один эндотерм и­
чески й  э ф ф е к т  в ин тер вале  тем п е р атур  900— 1000°, что  со гл а с у е тс я  
с  данны м и Руд н евой  и А в гу с ти н н и к а  [2]. Этим* ж е тем п е р атур ам  со о т­
в е тс тв у ю т  и перегибы  на кр и в ы х потери веса а л гу й ск о й  породы при н а ­
гр еван и и  (р и с 3 ) .
П о р о д а  в природном  со сто ян и и  и после р а зм а л ы в ан и я  до по лн ого  
п р о хо ж д ен и я через сито  4900 отв/см 2 с водой п л асти чн о й  м ассы  не о б р а­
зуе т. Ф о р м уе тся  в изделия в п о л усухо м  состо ян и и , с в л а ж н о сть ю  око­
л о  5 % . С п е к а е тся  при те м п е р атур е  вы ш е 1350°С. О со б ую  ценность для 
керам и ческой пром ы ш лен н ости  со с та в л я е т  белизна изделий из породы 
после о б ж и га .
В  сы ром  виде а л гу й с к а я  порода им еет белого ц ве та  75— 7 7 % . П р о ­
ц ен т белого ц вета  определен на уста н о в ке  Ф М -5 6  при одинаковом  р е ж и ­
ме. Н еко то р ы е  д ан н ы е о поведении породы  при о б ж и ге  приведены 
в та б л . 5.














%по d по h
900 9 ,70 0,39 - 2 , 3 4 503 78
1000 9,70 0,39 — 1,18 420 81
1050 10,50 0,39 - 0 , 9 3 436 82
1100 10,70 0,39 - 0 , 7 1 503 83
1150 10,90 0,39 — 1,42 510 85
1200 11,10 0,63 - 1 , 4 4 518 85
1250 11,00 0,63 - 1 , 4 6 593 85
1300 10,80 0,78 — 1,43 618 85
1350 9,23 1,17 - 0 , 7 3 678 85
П р и м е ч а н и е :  размер образцов d ~ 25,5 м м , h = 25 м м , прессова­
ние полусухое с давлением 500 кг Ісм 2.
Вы вод ы
1. А л гу й с к а я  порода со д ер ж и т 85— 9 0 %  та л ь к а , 8— 13%  к в ар ц а , 
около 0,4— 1,0%  по левы х ш п а то в  и весьм а м алы е ко л и че ства  ж е л е зи ­
с ты х  м инералов, я в л я е тс я  ценным  сы рьем  д ля керам и ческой п р о м ы ш ­
ленности.
2. М есторож д ени е р асп оло ж ен о бли зко к ж елезной дороге, полезн ая 
порода з а л е га е т м ощ ны м  пластом  близко к дневной поверхности  (вскры * 
ш а со с та в л я е т  1,0— 1,5 м ). В с е  это  созд ает б л аго п р и я тн ы е  усл о ви я  д л я  
ее освоения.
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